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Vorbereitung einer Kohorte
28.11.20194
Zusammensetzung der neuen Kohorte nach 
Haushaltstyp und Pkw-Besitz
Zeitfenster für Erhebung und 
Reminderversand
Inputdaten (Mikrozensus, EVS/ LWR, KBA)
Stichprobenplan
Unterlagen für das Erhebungsinstitut
Änderungen in Fragebögen nötig?
Feiertage und Ferientermine in 
Deutschland





















Plausibilisierung Gewichtung Aufbereitung der Datensätze
Erhebungsinstitut
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Informationen aus dem Vorjahr bei Wiederholenden
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Visualisierung des Wegetagebuchs 
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Datenplausibilisierung - Alltagsmobilität
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Datenplausibilisierung - Alltagsmobilität
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Datenplausibilisierung - Alltagsmobilität
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Datenplausibilisierung - Alltagsmobilität
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Einordnung des Mobilitätsverhaltens im 
Wochenverlauf (Ähnlichkeit der 
Tagesabläufe)
Vergleich der Haushaltsmitglieder
Vergleich von Hin und Rückwegen
Zu prüfende Fälle Hilfe zur Einordnung
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Editieren von Wegen
Eigenschaften von Wegen ändern: Werte, 
Zweck, Verkehrsmittel
Wege hinzufügen / löschen
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Drei Jahre Wegetagebuch im Überblick
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Alter: 42 Jahre im ersten 
Berichtsjahr
Status: Voll berufstätig, Familie mit 
3 Kindern
Keine Mobilitätseinschränkung
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Fehler in der Nutzereingabe
Fehlerhafte Werte
Kilometer- / Datumsabfolge
Preis / Liter Kombination
Fehler in der Modellierung
Indiz für Fehler im Bericht
Auffälligkeiten hinsichtlich Verbrauch und Fahrleistung
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Datenplausibilisierung – Fahrleistung und 
Kraftstoffverbrauch
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Datenqualität im MOP
Rotierendes Panel 
Teilnahme in bis zu drei Jahren
Erhebung über eine Woche (7 Tage)
28.11.201917
Berichtsmüdigkeitseffekte in der Erhebung
Prüfung, ob Mobilitätseckwerte (Verkehrsbeteiligung, -aufkommen, -leistung, Mobilitätszeit) innerhalb 
einer Woche signifikant abnehmen
Berichtsmüdigkeitseffekte zwischen Erhebungen
Prüfung, ob sich Mobilitätseckwerte mit der Anzahl Teilnahmen verändern
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1 x Berichtende 2 x Berichtende 3 x Berichtende
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1 x Berichtende 2 x Berichtende 3 x Berichtende





















Plausibilisierung Gewichtung Aufbereitung der Datensätze
Erhebungsinstitut
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Design-Gewichtung zum Ausgleich von Auswahlwahrscheinlichkeiten auf Haushaltsebene
Unterschiedlichen Telefonausstattungen (z.B. nur Festnetz, nur Handy)
Unterschiedliche # Haushaltsmitglieder und # Anzahl Festnetz- bzw. Handynummern
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